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За результатами моніторингу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України темпами 
формування спроможних ОТГ Харківська область у 2018 р. посіла 14-е місце 
серед регіонів України. В області утворено 18 об’єднаних громад (усього 
Перспективним планом передбачено формування 59 ОТГ), 12 з яких 
знаходяться в прямих відносинах із держбюджетом.  
Для Харківської області характерним є  формування ОТГ з мінімальної 
кількості рад, що об’єднуються. У 75% об’єднуються тільки два ради, тоді як 
Перспективним планом передбачалося більша кількість учасників. Так, у  
Великобурлуцькому районі передбачалось об’єднання в 1 громаді всіх рад 
району. Таким чином, податкові преференції такими ОТГ все одно будуть 
отримані, проте питання з селами, які відмовились, залишається  відкритим. 
Зберігається тенденція зростання бюджетів ОТГ (в середньому в 3 рази). 
Очікується, що отримання доступу до розпорядження земельними ділянками 
ще на чверть збільшить бюджетні надходження. В Харківській області таку 
можливість розпоряджатися землею за межами населених пунктів першою 
отримала Наталінська ОТГУ. 
За даними Київського міжнародного інституту соціології 60% опитуваних 
в Східній Україні  в своїх населених пунктах. Багато в чому це відбувається за 
рахунок реалізації інфраструктурних проектів(більше 500 в Харківській 
області), які здійснюються як територіями ОТГ, так і іншими населеними 
пунктами.  
Окрім нових ресурсів, повноважень, можливостей ОТГ отримують  я і 
нову відповідальність. На місцеві бюджети перекладені витрати з утримання 
ВНЗ I-II рівня акредитації, компенсації проїзду пільгових категорій громадян,  
інші витрати, яких з кожним роком буде ставати все більше. Відповідно, 
зростатиме попит на громадський контроль над розробкою і реалізацією 
місцевої політики.  
 
 
